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Priloga A: Vprašalnik za jahače konj za preskakovanje ovir 
 
1. Kolikokrat na teden imata konj in jahač treninge? Kako potekajo? 
 
2. Opišite povprečen dan tekmovalnega preskakovalnega konja. 
 
3. Kakšno je na splošno vsakdanje življenje preskakovalnega konja? 
 
4. Kako konja pripravite na tekme? 
 
5. Kako poteka konjev dan na dan tekme in en dan po njej? 
 
6. Kdaj konj približno začne in kdaj konča svojo kariero? 
 
7. Kolikšna je povprečna starost konja, ki zaključi s tekmovalno kariero? 
 
8. Kateri so najpogostejši razlogi, da konj zaključi svojo tekmovalno kariero?   
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Priloga B: Vprašalnik za nekdanjo lastnico analiziranih konj za preskakovanje ovir 
 
1. Navedite osnovne podatke Lontenderja, Lombady-ja in Lesija (polno ime, pasma, 
datum rojstva, število let aktivnega tekmovanja in letnica od-do). 
 
2. S katerim izmed teh treh konj ste največ tekmovali? 
 
3. Kakšen je bil program treningov in koliko ste z njimi trenirali? 
 
4. Kako je potekal povprečni trening posameznega konja? 
 
5. Kako je potekal njihov dan tekme in dan po njej? 
 
6. Našteje in opišite fizične težave posameznega konja. Kaj je po vašem mnenju njihov 
vzrok? 
 
7. Naštejte in opišite morebitne psihične težave posameznega konja. Kaj je po vašem 
mnenju njihov vzrok?  
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Priloga C: Vprašalnik za sedanjo lastnico analiziranih konj za preskakovanje ovir 
 
1. Kdaj so konji prispeli na ranč Kaja in Grom? 
 
2. V kakšen fizičnem in psihičnem stanju so bili konji ob prihodu na ranč Kaja in 
Grom? 
 
3. Kakšen je bil vaš odziv na njihove težave? Kako ste jih zdravili, če ste jih? 
 
4. Ali ste pri zdravljenju uspešni? 
 
5. V kakšnem stanju so konji danes v primerjavi z njihovim stanjem, ko so prispeli na 
ranč? 
 
 
